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This article refers to H.J. Laski’s theories of America. In 1916 he had started teaching 
politics at McGill University in Canada, and soon removed to Harvard University at Boston. 
He stayed in America for 6 years. He had got many American friends who were very 
intellectual and clever and promoted friendly relations with them. After his going back to 
England, he returned to America often to lecture at universities. His theories of America had 
formed in these environments. I am going to analyze his ideas of relationship between the 
interests and valuations of America and his ideas of a tense international relationship that 
was changing as that pass. His view point as a Democratic Socialist is very useful for an 
analysis of America especially at the time when he was criticized by American liberalists and 
democrats. Finally I am to refer to the differences of their ideas in Tocqueville’s, Bryce’s, and 









































































































































































































































世代の O. モズリーなどはその典型であった。彼は 1929 年の第２次マクドナルドでは大臣職に
就任するぐらいに頭角を現すが、意見の相違からやがて党から離れ、1931 年には新党を結成し、














































































 ラスキは生涯 30 冊以上の書物を書くが、アメリカ論が比較的詳しく展開されているのが、上
記の『アメリカの大統領制』、『現代社会における労働運動』などであり、最も詳しく論じられて
いるのが亡くなる 2 年前の 1948 年に書かれた『アメリカ・デモクラシー』(25)である。この著作
は800ページにおよぶ大著でアメリカの①伝統 ②精神 ③政治制度（連邦） ④政治制度（州


























































































































































































































































































































 外国人が書いたアメリカ論は数多くある。M.J. クレヴクール、A. トクヴィル、J. ブライス、








判所勤務することになる。 休暇をとってアメリカに友人と視察に出かけ、約 10 ヶ月後に帰国
し名著となったDe la democratei en Amerique 1835．［井伊玄太郎訳 『アメリカの民主政治』
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期間に代表作のThe American Commonwealth 1888．［名原廣三郎訳 『アメリカ国家論』上・
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